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ÀGBÉYÈWÒ BÍBELÌ ÌRÒYÌN AYÒ 
 
ÌFÁÁRÀ 
Mo júbà Olúwa, Elédàá àní Olórun wa Jésù Kírísítì. Mo fogo fún Èmí Mímó tí ó jé 
kí ojó oní sojú gbogbo àwa omoléyìn Jésù. Mo kí gbogbo àwon bísóòbù àwon 
alábòójútó ìjo, àwon aláse àti àwon àlùfáà ìjo omoléyìn Kírísítì gbogbo tí n be 
níkalè àti àwon tí kò lè wá, e kú oríire, tí e wà láyé lónìí láti ní ìpín nínú ìkójáde 
òrò Olórun tuntun yìí, Bíbélì Ìròyìn Ayò. Gbogbo awa yòóku lókùnrin lóbìnrin ni 
mo kí pátá. E kú àgbódìde. Irú ìpéjo báyìí la ó máa rí o. N kò gbodo gbàgbé 
àwon ògá ilé ise Egbé Bíbélì ti Nàìjíríà àti gbogbo àwon òsisé won. E kúuse, isé 
yin yorí sí rere lónìí, a bá yín yò. A ké alelúyá. 
Níwòn ìgbà tí ó jé pé Bíbélì Yorùbá ni à n kó jade bí omo tuntun lónìí, tí ó jé pé 
èdè Yorùbá ni a fi ko ó fún àwon omo Yorùbá láti máa kà, tí ó sì jé pé ìlú Ìbàdàn 
níhààhín náà ni ìkójáde náà sì ti n wáyé, ohun tí mo lérò pé ó bojú mu ni pé kí á 
se àgbéyèwò tòní ní èdè Yorùbá. Àwon òjògbón àti onímò ìjìnlè Bíbélì kúkú pò 
nÍbàdàn dáadáa ká tó wá so ní Nàìjíríà, èmi kì í sì í se òkan nínú won, sùgbón 
akékòó Bíbélì ni mi, nítorí mo jé omo-léyìn Jésù. N kò lérò pé ohun tí ó mú kí 
wón rò ó pé isé àgbéyèwò Bíbélì Ìròyìn Ayò tuntun yìí tó si mi gan-an nìyen sá, 
torí àwon tí ó dára jù mí lo po lo sùààà gégé bii atèlé Jésù. Ó ní láti jé pé torí pé 
wón ri i pé akékòó àsà, èdè àti lítírésò Yorùbá ni mi ni. Ìdí nìyí tí mo fi tún lérò pé 
èdè Yorùbá ló ye kí a so lónìí, kì í se Gèésì. 
 
ÒRÒ SÓKÍ LÓRÍ ISÉ ÀWON BÍBÉLÌ YORÙBÁ TI ÌSAÁJÚ 
Nígbà  tí  a  bá  n  sòrò  Bíbélì  Yorùbá  a  kò  gbodò  má  dàárúko  Bísóòbù  Àjàyí 
Crowther àti àwon olùrànlówó rè bíi Thomas King. Láti 1848 ni Bísóòbù Crowther 
ti bèrè isé náà, títí ó fi jé Olórun nípè ni opin odún 1891. Òpòlopò tí a kò lè máa 
dárúko ni ó gba isé náà se, tí wón mú un lókùn-un-kúndùn. Nígbà tí yóò fi di 
odún 1900 Bíbélì Yorùbá ti di títè jáde ní odindi. Orísirísi sì tún ni àwon àtúnse àti 
àtúntè rè tí ó tún ti jáde léyìn náà. Bí ó tilè jé pé orísirísi atúnse àti atúntè ni ó ti 
wayé, síbè orí Bíbélì 1900 ni Egbé Bíbélì Nàìjíríà sì gbé Bíbélì 2003 tí wón tún se 
jáde lé. Èyí rú ni lójú. Kí ló dé ti won kò lo àtunse ti 1969?   2
Bíbélì Yorùbá Ató￿ka tí Eni òwò B. K. Balógun ti Kaybal Bible Mission kókó gbé 
jáde ni odún 1980 jé àtúnse pàtàkì sí Bíbélì Yorùbá. Bí ó tilè jé pé orí isé ti Bíbélì 
Crowther náà ni ó gùn lé, èdè rè já gaara ní àwon ìbìkòòkan ju ti télè lo. Bàbá 
Joel Awoniyi ti fi ìdí èyí múlè nínú ìwé won The Story of the Yorùbá Bible o.i 38 si 
40 níbi ti wón ti se àfíwe ìgbékalè àwon àyokà, eyo òrò, àpólà gbólóhùn àti odindi 
gbólóhùn láti inú Bíbélì ti Egbé Bíbélì Nàìjíríà 1969 àti Bíbélì Àto￿ka. Wón lo ìwé 
Hébérù àti Jóòbù fún àfiwé won náà. Bíbélì Yorùbá Àtó￿ka ni akókó tí ó pèsè 
ìtóka-sí àwon ese bíbélì mìíràn tí ó je mó èyí tí ènìyàn n kà lówólówó. Àárín 
Bíbélì ni wón fi èyí sí léyìn ese kòòkan. Nínú Bíbélì Yorùbá Ató￿ka wón fún àwon 
ègé tí wón pín orí kòòkan sí ní akolé tí ó sàfihàn kókó pàtàkì inú ègé tàbí ìpín 
kòòkan. Àtojo àwon òrò inú Bíbélì léseese pèlú ibi tí wón ti súyo nínú Bíbélì náà 
wà léyìn rè. Akójo ìtumò àwon òrò inú Bíbélì díè pèlú àwòrán náà wà léyìn Bíbélì 
náà pèlú.  
Bíbélì Mímó￿ Titun tí Bísóòbù Fágùn túmò tí ó sì jáde fún lílò ní odún 1990 ni 
bíbélì Yorùbá àkókó tí ó ní àwon ìwé àpókírífà, tí ó sì tipa béè jé ìtéwógbà àwon 
ìjo Kátólíìkì ní Nàìjíríà. Bíbélì alápòókírífà àkókó yìí náà ní ìtóka sí ese mìíràn 
nínú Bíbélì tí ó níí se pèlú èyí ti olúwarè bá n kà lówó. Ònà kan pàtàkì tí ó gbà 
yàtò  sí  ti  Bíbélì  Yorùbá  Ató￿ka  ni  pé  eteetí  ojú  ìwé  kòòkan  ni  wón  tò  wón  sí 
lápátùn-ún, lápásì. Wón pín àwon orí ìwé Bíbélì alápòókírífà àkókó yìí náà sí 
ègé-ègé pèlú àkolé asàfihàn kókó pàtàkì pàtàkì bí i ti Bíbélì Yorùbá Ató￿ka. Afikún 
máàpù pèlú àwon òrò Olúwa wa tí a ko ní àwò pupa ni ohun mìíràn tí ó fi yàtò. 
 
ÀGBÉYÈWÒ BÍBÉLÌ ÌRÒYÌN AYÒ NÍ PEREU: ÀWON ÌWÉ ÀPÓKÍRÍFÀ 
Mo lérò pé àwon atótónu tí a ti se saájú yóò ràn wá lówó púpò láti se àgbéyèwò 
tí ó yanranntí nípa Bíbélì Ìròyìn Ayò tí ó jé omo tuntun tí a n kó jade lónìí.  Orísi 
méjì rè ni a gbé jade papò: Bíbélì Ìròyìn Ayò (tí kò ní àwon ìwé àpókírífà) àti 
Bíbélì Ìròyìn Ayò (pèlú Àpókírífà). Ní àárín Májèmú láéláé àti Májèmú Titun ni 
wón fi àwon ìwé àpókírífà métàlá inú rè sí. Bí a bá ka ìwé Mákábíìsì Kìíní àti Ìkejì 
gégé bí ìwé kòòkan ni gbogbo rè jé métàlá. Orúko àwon ìwé métèètàlá ni Tóbítì, 
Júdítì, E￿sítà, O￿gbó￿n Sólómónì, Sírákì, Bárúkù, Lé￿tà Jeremáyà, Adúrà Asaráyà àti 
Orin Ò￿dó￿ Mé￿ta, Sùsánà, Bé￿lì àti Dírágo￿ni, Mákábíìsì Kìíní, Mákábíìsì Kejì pèlú   3
Adúrà Mànásè. Nínú Bíbélì Mímó￿ Titun, ti Bísóòbù Fágùn ó ye kí á tóka sí i pé a 
kò pààlà sáàrìn àwon ìwé àpókírífà yìí. Níse ni wón lú won pò mó àwon ìwé inú 
Májèmú láéláé yòókù. Bí àpeere, nínú Bíbélì Mímó￿ Titun, Dáníélì 13 ni a óò ti rí 
ìtàn Sùsánà, Dáníélì 14 sì ni ìtàn Bélì àti Dírágónì wà. Bákan náà ni ó jé pé àárín 
ìwé E￿sítà àti Jóòbù ni àwon ìwé Mákábéèsì méjèèjì wà. Àwon ìjo kátólíìkì, tí ó 
gba àwon ìwé Àpókírífà yìí towó-tesè ni Bíbélì Ìròyìn Ayò (Pèlú Àpókírífà) wà 
fún ní pàtó. Sùgbón àwon akékòó Bíbélì ní ilé èkó gíga àwon, òjògbón àti òmòwé 
pèlú gbogbo àwon tí ó se ìwádìí nípa èsìn Ìgbàgbó omoléyìn Jésù ni yóò wúlò 
fún dáradára. Ìdánilójú kan tí ó fini lókàn balè ni pé àwon ìjo Kátólíkì pawópò pèlú 
àwon ìjo omoléyìn Jésù yòókù Jákèjádò ilè Yorùbá láti se isé ìtumó Bíbélì Ìròyìn 
Ayò. Olórí Bísóòbù Ìbàdàn ní ìjo kátólíkì, Eni òwò tòótó jùlo Àlàbá Job sì bu owó 
lù ú fún títè jade. Bákan náà ni Páàdì Anthony Dewalé Ojo jerìí sí i pé kò sí ewu 
kankan nínú rè àtipé ó dára fún kíkà. 
Léyìn tí a ti sòrò níwònba lórí àwon ìwé Àpókírífà tí ó mú  Bíbélì Ìròyìn Ayò (pèlú 
Àpókírífà) yàtò sí tí Bíbélì Ìròyìn Ayò (tí kò ní Àpókírífà), e jé kí a wá gbájú mó 
àwon ohun àmúye tí ó pa méjeejì pò àti àwon ohun díèdíè ti mo lérò pe ó kù 
káàtó.  Láti  ìsinsinyí  lo  tí  mo  bá  n  sòrò  Bíbélì  Ìròyìn  Ayò;  àtalápòókírífà, 
àtaláìlápòókírífà ni mo ní lókàn. Ìgbàkùúgbà tí mo bá fé sòrò won lótòòtò, tàbí tí 
mo fé sòrò òkan ní pàtó n óò máa là á délè.  
 
AKOTÓ ÀTI ÒRÒ AYÁLÒ NÍNÚ BÍBÉLÌ ÌRÒYÌN AYÒ 
Ìtèsíwájú gbáà ni àkotó inú Bíbélì Ìròyìn Ayò jé sí ti àwon ìsaájú làpapò 
àti pàápàá eyí tí Egbé Bíbélì Nàìjíríà ti gbé jáde. Òpòlopò òrò ni wón fi àmì sí lórí 
dáradára ju ti àtèyìnwá lo, tí wón sì yán gbogbo ‘o’, ‘e’ àti ‘s’ nídìí bí ó ti ye. 
Sùgbón gégé bíi akékòó èdè Yorùbá, ohun tí mo lérò pé ì bá dára jùlo ni pé kí a 
fi àmì sórí gbogbo òrò náà pèlú, kí ìsowókòwé lè gún jákèjadò inú Bíbélì náà, kí ó 
má sí pé ìgbà kan ni a fi àmì ohùn hàn ìgbà kan ni a kò fi hàn. Àìgún-régé ni 
eléyìí já sí. Níwòn ìgbà tí ó jé pé a kò lè ya ohùn kúrò lára òrò Yorùbá, kí ló dé tí 
a kò kuku máa fi í hàn lórí òrò Yorùbá gbogbo, bí ó ti tó àti bí ó ti ye, àti pàápàá 
láti ran àwon akékòó èdè Yorùbá lówó ibáà jé akékòó àgbà, àwon omo ilé èkó, 
tàbí elédè mìíràn tí ó sese n ko Yorùbá, tí ó sì n ka Bíbélì. Ofin tàbí ìlànà wí pé   4
ohùn ààrin ni a kì í yán yóò dàrú mó irú àwon akékòó wònyí lójù nígbà tí wón bá 
n ka òrò mìíràn tí a kò yán lórí rárá tí ó sì jé pé ohùn àárín kó ni a fi n gbé e jáde. 
Ní Ekìsódù 20:1-17 bí àpeere, lára àwon òrò tí mo lérò pé ó ye kí a yán lórí ni  
Olorun    Olórun,       Oluwa    Olúwa,  
lokunrin   lókùnrin,       lobinrin   lóbìnrin,  
paniyan   pànìyàn,       pansaga   panságà,  
omonikeji   omonìkejì,       ohunkohun   ohunkóhun,  
egbeegberun   egbeegbèrún,     mefa   méfà,  
sugbon   sùgbón,       olukuluku   olúkúlùkù,  
bukun    bùkún.  
Àkíyèsí fún àtúnse ojó iwájú ni èyí. Irú rè mìíràn náà sì pò. Ibi ìpínrò ni ó tún nílò 
irú àfokànsí báyìí. Bí àpeere òrò méjì ni “foribalè” àti “níláti ye kí ó je, “forí balè” 
àti “ní láti” kì í se eyo kòòkan bí ó se wà ní Ekísódù 20:5 àti 10. Òpòlopò àwon ìró 
ohùn fáwèlì àti kónsónántì tí kò ye kí a fi han nínú àkotó Yorùbá ni won kò fi hàn 
nínú Bíbélì Ìròyìn Àyò. Nítorí náà e kò lè bá sípélì bíi ‘enia’, ‘aiye’, ‘nwón’, ‘yío’, 
‘li’ tàbí ìròhìn pàdé. ‘Ènìyàn, ‘ayé’, ‘wón’ ‘yó’, ‘ni’ àti ìròyìn’ ni won lò nínú Bíbélì 
tuntun náà. 
Eléyìí mú kí bí a se ko òrò sínú ìwé wà níbàámu pèlú bí a se pè é jáde lénu, o sì 
tún n ran Bíbélì kíkà lówó. Ibi kan tí ó kù sí nínú òrò àkotó yìí ni bí a ti n sípélì 
àwon òrò àyálò. Níwòn ìgbà tí ó jé pé a túmò Bíbélì sí Yorùbá láti èdè mìíràn, kò 
sí bí a kò se ní yá àwon òrò tuntun tí kò sí nínú èdè Yorùbá télè lò. Ònà àfojúyá 
ni wón fi yá òpòlopò òrò inú Bíbélì ti télè sí Yorùbá dípò ‘àfetíya’. Àfetíyá ló sì 
dára ju àfojúyá lo. Ìdí ni pé síso àti gbígbó ni òpákùtèlè ìbánisòrò, kì í se kíko àti 
kíkà. Síso àti gbígbó sàgbà kíko àti kíkà. Láti se àpeere ìyàtò láàrin òrò àfojúyá 
àti àfetíya e je kí a wo Bíbélì àti Báíbù, Pétérù àti Pítà, Jòhánù àti Jó￿ò￿nù. A óò 
sàkíyèsí pé bí a se sípélì àwon orúko yen ní Gèésì tí èèyàn sì fi ojú rí i ni wón 
gùn lé láti yá Bíbélì, Pétérù àti Jòhánu. Sùgbón bí wón ti n pe àwon orúko yen ní 
Gèésì ti a sì n gbó o ni yíyá Báíbù, Pítà àti Jóònù gùn lé. 
Nínú Bíbélì Ìròyìn Ayò sípélì àwon orúko kan ti yí padà kúrò ní ti télè tí ó jé 
àfojúyá sí ti àfetíyá. Lára won ni:  
Genesisi – Jénésísì,     Eksodù-Ekísódù.    5
Númérì- Nomba,       Nehemiah- Nehemaya,  
Esteri-Esita,        Isaiah- Aisaya,  
Matteu-Matiu,       Filippi-Filipi,  
Kolosse-Kolose,       Tessalonika – Tesalonika.  
Eléyìí dára púpò, ohun kan tí mo kan rí wí si won ni àìlo àmì ohùn to ye lórí won. 
Mo sì tún lérò pé o ye kí a lo ìlànà àfojúyá fún àwon òrò mìíràn bí i Edenì, Pétérù, 
Johanu, Stefanu, Isrealì, Paulu, Sila, Aposteli, Listira abbl. kí won di Pítà, Jóònù, 
Sifini, tàbí Sífìn, Isírélì, Póòlù, Sáílà, Apositelì àti Lísíra abbl. 
 
ÌGBÉKALÈ ÀÀTÒ BÍBÉLÌ ÌRÒYÌN AYÒ 
ÌBÈRÈ ÌWÉ KÒÒKAN 
Bí wón se se ìgbékalè ààtò Bíbélì Ìròyìn Ayò mú kí ó rorùn láti kà àti láti tètè se 
àwárí ibi tí ènìyàn bá fé wá níbè. Ní ìbèrè ìwé kòòkan ni òrò ìsaájú wà tí ó dúró 
gégé bí ìfáárà, ìpàjùbà òrò tàbí òrò àkóso. Ó wà láti ta wá lólobó nípa àwon ohun 
tí a óò bá pàdé nínú ìwé kòòkan, nípa síse ìsonísokí fún wa. Ìpèsè okàn eni sílè 
tàbí ìtóni-lénu-wò ni a lè pe irú ìsonísókí béè fún eni tí ó bá fé bèrè síí ka gbogbo 
ìwé kan. Léyìn òrò ìsaájú ni ó kan àtúpalè ohun tí ó wà nínú ìwé náà ní ìsorí-
ìsòrí. Àpeere ti Ìwé Ìyìn Rere Mátíù nìyí: 
      Akosílè Àtirandíran Jésù Krístì àti ìbí rè 1:1-2:23 
      Àwon ohun tí Jòhánù Onítèbomi se 3:1-12 
      Ìrìbomi Jésù àti ìdánwò rè 3:13-4:11 
      Isé tí Jésù se ní gbangba ní Galili 4:12-18:3 
      Láti Gálílì dé Jerúsálémù 19:1-20:34 
      Òsè ìkeyìn Jésù ní Jerúsálémù àti ni agbègbè re 21:27:66 
      Àjínde Olúwa àti bí ó se farahàn káàkiri 28:1-20 
 
Ìrànlówó nlá ni irú eléyìí láti rí gbogbo ohun tí ó wà nínú ìwé kan léèkan náà. Ó 
wúlò púpòpúpò fún eni tí ó bá fé máa ka Bíbélì láti ìwé kan dé ekeji, tí yóó fi tètè 
ní òye ohun tí òun yóò ba pàdé ní ìsòrí kòòkan. Ó ye kí a so ní ibi yìí pé Bíbélì 
Ìròyìn Ayò ni ó kókó se àmúlò àwon ogbón ìtónisónà méjì tí a ménu bà tán yìí, 
nínú akitiyan kíko Bíbélì Yorùbá.   6
PÍNPÍN ORÍ KÒÒKAN SÍ ÈGE-ÈGÉ ÀTI ÌTOKASÍ ESE BÍBÉLÌ MÌÍRÁN NÍ  
                                        ÌGBÁSE OJÚ ÌWÉ 
  Gégé  bí  àwon  Bíbélì  mìíràn  tí  won  ti  se  saájú:  Bíbélì  Yorùbá  Ató￿ka  ti 
Kaybal àti Bíbélì Mímó￿ Titun ti Bísóòbù Fágùn, a pín àwon oroorí inú ìwé Bíbélì 
Ìròyìn Ayò náà sí ègé-ègé níbi tí ó bá ti ye, Ègé kòòkan sì ní àkòrí kòòkan. 
Bákan náà a se ìtóka sí ese ibòmíràn nínú Bíbélì tí a ti lè bá ohun tí ó wà ní ègé 
kòòkan pàdé. Bí àpeere ègé mérin ti a pín Mátiu orí kerin sí pèlú àkòrí won àti 
ìtókasí ibòmíràn tí a ti lè bá irú òrò kan náà pàdé nìyí. 
. 
  1.  4:1-11   Sátànì Dán Jésù Wò (Mak. 1:12-13, Luk. 4:1-13) 
  2.  4:12-17  Jésù Bèrè Isé Ní Gálílì (Mk. 1:14-15, Luk. 4:14-15) 
  3.  4:18-22  Jésù Pe Apeja Mérin (Mk. 1:16-20, Luk. 5:1-11) 
  4.  4:23-25  Jésù N Sisé láàrin Òpòlopò Ènìyàn (luk. 6:17-19) 
Gégé bí a ti so saájú, yàtò sí pé irú àkolé báyìí wúló fún títani lolobó nípa ohun tí 
a óò bá pàdé nínú ègé kòòkan, ó tún wúlò láti tètè jé kí ènìyàn tí ó bá n wá ibìkan 
pàtó nínú Bíbélì tètè rí i. Bíbélì náà sì tún ní àwon àwòrán kòòkan káàkiri àárín rè 
láti tún ran olùka Bíbélì lówó kí òye rè lè kún sí i nípa àwon ohun tí ó n kà. Èyí 
yàtò sí ti Bíbélì Àtó￿ka tí ó jé pé ní ìbi àfikún, nípari Bíbélì náà ni a fi àwòrán sí. 
Gégé bii ti Bíbélì Kaybal àti Bísóòbù Fágùn, ìtóka sí ese Bíbélì mìíràn tí ó níí se 
pèlú èyí tí a bá n kà lówólówó náà wà nínú Bíbélì Ìròyìn Ayò. Sùgbón ìgbàsè ojú 
ìwé kòòkan ni a ko wón sí. Èyí sì mú un yàtò sí ti àwon tí ó saájú rè. Asìse kàn tí 
a kíyèsí níbè ni pé ìtókasí, àwon ìwé àpókírífà náà tun hàn nínú Bíbélì Ìròyìn 
Ayò tí kò ní àpókírífà. Bí àpeere a tóka sí Makabíìsì 7:28 ní, Jénésísì 1:3; Ogbón 
Solomoni 2:23, Sira 17:3-4 ni Jénésísì 1:26; Sírà 16:7, Barúkù 3:26 ni Jénésísì 
6:4. Èmi lérò pé asise ni èyí níwon ìgbà tí Bíbélì Ìròyìn Ayò náà jé aláìlápokírífà. 
 
ÀWON ÀFIKÚN 
Afikún méfà òtòòtò ni ó wà ní ìparí Bíbélì Ìròyìn Ayò fún ìrànlówó olùka Bíbélì tí 
ó bá fé sàmúlò won.  
1.  Àlàyé Àwon Òrò to Ta Kókó, pàápàá àwon eyo òrò orúko tí ó lè 
sàjèjì sí omo Yorùbá.   7
2.  Ìdánilékòó Láti Inú Bíbélì, wà fún ìrànlówó eni, ní àkókò orísirísi 
ìsòro tàbí ìdanwò. Ó tóka sí àwon ese Bíbélì tí ó bá àwon akókò 
kòòkan mu 
3.  Ohun tí Bíbélì so Nípa Àwon Kókó Òrò Kan tóka sí ese Bíbélì tí 
a ti lè ní òye nípa ohun tí ó ye tàbí èyí tí kò ye láti se tàbí nípa àwon 
isé ìsìn eni gégé bí onígbàgbó. 
4.  Nínú Àwon Àyoka láti inú Bíbélì Yípo odún ni a ti rí ese Bíbélì 
pàtàkì kan fún òsè kòòkan tí n be nínú odún kà. 
5.  Ìrànlówó Fún Àmúlò Ojoojúmó, pèse àyokà láti inú ese Bíbélì bí i 
meji,  méta  nípa  kókó  òrò  kan  tí  ó  je  mo  igbésí  ayé  ojoojúmó 
onígbàgbó. Ìtóka sí àwon ese mìíràn tí ó lè wúlò tun wà níbè pèlú. 
6.  Máàpù marùn-ún òtòòtò tí ó n sàfihàn ilè Isírélì lákòókò Májèmú 
láéláé àti Májèmú Titun náà tún wà níbè. 
 
AMÚLÒ ÈDÈ OJÓOJÚMÓ TÍ Ó JÁ GAARA 
Láì  fepo  boyò,  wón  gbìyànjú  gégé  bí  wón  ti so nínú òrò àsosáájú inú Bíbélì 
Ìròyìn Ayò láti lo “Yorùbá ti òde òní tí à n so lójoojúmó, nílé, lode, lójà àti níbi 
isé”. Èyí yóò mú kí ó rorùn fún enikéni lákòókò bágbàmu tí a wà yìí láti kà á já 
gaara kí ó sì yée yékéyéké. Ànfààni yìí wà fún àwon omo òde òní tí ìmò won kò 
kún tó nípa àsà àti èdè àtijo àti àwon mìíràn pàápàá tí òye ohun tí à n so pàtó kò 
lè tète yé. E jé ká se àpeere díè láti wa àlàyé yìí gúnlè dáradára. Àfiwé Bíbélì 
Mímo￿ tí ó wà nínú àkànpò Bíbélì Yorùbá àti ti Gèésì, ní kègbénkègbé tí Egbé 
Bíbélì Nàìjíríà se jade ni 2005 pèlú ti Ìròyìn Àyò ni a ó se gégé bí àpeere. Bíbélì 
Mímo oníkègbénkègbé yìí ni ti àtijo. Àtunse ránpé ni won kan se sí ti 1953 nígbà 
tí won tè é jade. Bíbélì Ìròyìn Ayò ni titun.  
Rúutù 1:1; Àtijo: “…okùnri kan láti Bétíléhèmù- Júdà lo￿ s￿e àtìpó ní ilè 
Moabù, ati obìrin rè, ati àwon omo re okùnrin mejì”. 
Titun: “okùnrin  kan  wà,  ara  Bétíléhèmù,  ní  ilè  Júdà,  òun  àti  aya  rè  àti 
àwon omo rè okùnrin méjèèji wón n lo￿ gbé ilè￿ Móábù”.    8
Ni ibi yìí yàtò sí ònà tí ó rorùn mìíràn tí wón fi gbé e kalè nínú Bíbélì Ìròyìn Ayò 
won ti yí “lo se àtípó” inú tàtijó padà sí “lo gbé”. Omo òde òní le má tètè mo ìtumò 
“àtípó”.  
Bákan náà nínú Rúùtù 4:4 a yí “Mo sì rò láti sí o létí rè…” nínú Bíbélì àtijo 
sí “mo rò ó nínú ara mi pé kí n kó so fún o” nínú Bíbélì Ìròyìn Ayò. Àkànlò èdè ni 
“sísí ni létí”. A sì túmò rè lédè ojoojumo nínú titun, lónà tí yóò fi tètè yé omo òde 
òní.  
Nínú Orin Dafidi 23:4 “Bí mo tilè n rin láàrin àfonífojì ojiji ikú…” nínú Bíbélì àtijo 
di “… bí mo tilè n rìn nínú okùnkùn, létí bèbè ikú…” nínú Bíbélì titun. Nínú orí kan 
náà iwé kan náà, esé 5. “Ìwó té tábìlì oúnje sílè níwájú mi” di “O gbé oúnje kalè 
níwájú mi” nínú Bíbélì Ìròyìn Ayò. “Afonifoji ojiji ikú” le má tètè yé omo òde òní 
dáradára bí i “nínú okùnkùn, léti bèbè ikú” tí a yí í sí. Sùgbón àgbà àtijó ni òrò títé 
tábìlì oúnje seése kí ó má tètè yé nítorí a kì í té tábìlì láti jeun nínú àsà ìsènbáyé 
Yorùbá. Àyípadà yìí dára nítorí pé ó bá àsà Yorùbá mu régí. Bí a se gbe ese keta 
Orin Dáfídi 8 kalè nínú Bíbélì Ìròyìn Ayò náà sunwòn ju ti télè lo. Dípò “Nígbà tí 
mo ro òrun re, isé ìka re…” ohun tí o wà nínú Bíbélì Ìròyìn Ayò ni “Nígbà tí mo 
se àkíyèsí ojú òrun, isé owó re…”.  
Bákan náà ni àgbékalè Luku 12:17-18 ja gaara nínú Bíbélì Ìròyìn Ayò ju ti atijó 
lo. Ní ti atijo wón ni  
O sì rò nínú ara rè, wí pé, Èmi ó ti se, nítorí tí 
emi kò rí ibi tí èmi ó gbé kó èso mi jo sí? Ó sì 
wí pé èyí ni èmí ó se: emi o wó àká mi palè, 
èmi ó sì kó èyí tí ó tóbí, níbè li emi o gbé to 
gbogbo eso àti orò mi jo sí.  
 
Ní ti tuntun wón ni  
O wá n rò nínú okàn rè pé, ‘kí ni n bá se o, 
nítorí n kò ribi kó ìkórè oko mi pamó sí. Ó ní, 
mo mo ohun tí n óò se! N￿se ni n óò wó àwon 
abà mi. N óò wá kó àwon nlánlá mìíràn, níbè ni 
n óò kó àgbàdo mi sí àti àwon ìkórè yòókù”. 
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ÀGBÁLOGBÁBÒ 
ÌKANSÁÁRA ÀTI IBI TI ISÉ KÙ SÍ 
Kò sí àní àní, tàbí sùgbón pé Bíbélì Ìròyìn Ayò tayo ti télè nípa èdè tí ó yéni 
yékéyéké tí wón fi ko ó. Ohun kan tí mo fé kí á mò ni pé àwon onímò ìjìnlè nínú 
èdè ìpìlè tí a fi ko Bíbélì; iyen Hébérù àti Gìrìkì ló pawópò pèlú àwon onímo èdè 
Yorùbá àti àwon omoléyìn Jésù mìíràn tí ó jé Yorùbá láti se isé lórí Bíbélì Ìròyìn 
Ayò. Eni òwò àti Òmówé Solomon Abégúndé ti ìjo Onítèbomi ni ó se kòkárí isé 
atúmò tuntun náà, pàtàkì lára àwon tí ó sisé pèlú rè ni Olùsó àgùntan Joel D. 
Awoníyì ti ìjo Onírètí Bíbo Jésù. Òmòwé George Madugu ti ìjo ECWA, àti Alàgbà 
Modúpé  Odùyoyè.  Òjògbón  Olátúndé  Olátúnjí,  Òjògbón  Oyin  Abógùnrin, 
Òjògbón Afolabi Olábòdé àti Adedotun Ogundeji láti Yunifasiti Ìbàdàn náà ràn 
wón lówó nínú àyèwòtúnyèwò láàrin kan. Àwon mìíràn náà wà béè tí n kò rántí 
orúko won tàbí tí èmi kò mò nípa won tí won kó ipa kan tàbí èkeji. Mo kí gbogbo 
yín kúuse o, a óò se e débi èrè. 
Àgbéyèwò yìí fi hàn gbangba pé bi Bíbélì Ìròyìn Ayò ti dára tó ààyè sì tun wà láti 
mú kí ó dára jù béè lo. Àpeere tí mo kàn fé se gbèyìn ni ti ìbèrè Orin Dáfídì 23. 
Nínú Bíbélì àtijó, wón ní “Olúwa ni Olùso àgùntàn mi”. Béè náà ni ó sì wà nínú 
títun tí à n kó jáde lónìí. Bí a bá wo ìtumò gbólóhùn yìí dáradára tí a kò bá fi 
ìtumò re ní Gèésì sókàn rárá, a óò ri i pé kò gbé òye tí onísáàmù ní lókan yo 
rárá. Bí ó ti wà yìí, níse ni o dàbí eni pe eni tí ó n sòrò yen ni ó gba Olúwa gégé 
bí olùsó tí ó n bá a só àwon àgùntàn tí ó ní. Ìtúmò tààrà láti Gèésì sí Yorùbá ni ó 
jé ki òye táse ara nibé. Bí ó se ye kí a so ó ní Yorùbá lónà tí yóò gbé ìtumo gidi 
yo ni “Olúwa ni Olùsó èmi àgùntàn rè”.  
Tí e bá fara mo àlàyé mi yìí, tí a sì tún kíyèsí àwon ibi tí ó kù káàtò gbogbo tí a ti 
ménu bà télè, a jé pé omi kù lámù, ó tun kù nìbon n ro nìyen. Ìmísí Olúwa wa 
Jésù nípa Èmí Mímó rè yóò kuku máa ràn wá lówó, kò níí sú waá se o. 
E kúukalè, 
E se é o. 
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